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O. M. 2.663/60 por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
Comandante de Infantería de Marina don Juan Galán
Canb.—Página 1.604.
Ejército de Tierra.
M. 2.664160 por la que se prorroga por un nuevo pe
ríodo de dos arios el nombramiento de Profesor de la
Escuela Naval Militar del Comandante de Infantería,
Profesor de Educación Física, D. José- Pavía y Mar
tín de Peralta.—Página 1.604.
• SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
0. M. 2.665/60 por la que se nombra jefe del Centro dé
, Movilización y Reserva jurisdiccional del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Capitán de
Navío de la Escala Complementaria D. José Sáenz de
Cenzano y Ponce de León.—Página 1.604.
0 .11. 1666/60 por la que se nombra Comandante de la
Fragata «Martín Alonso Pinzón» al Capitán de Fra
gata (AS) don José María Navia Ossorio. — Pági
na 1.604.
0, M. 2.667/60 por la que se nombra Subdirector de la
Escuela de Suboficiales al Capitán de Fragata D.. Ma
nuel Quijano Párraga.—Página 1.604.
Cursos.
0, M. 2.668/60 por la que se dispone pasen a efectuar
el curso de Información de Mandos en el C. I. A. F.
los Capitanes de Fragata que se'citan.—Página 1.605.
0. M. 2.669/60 por la que se dispone pase a efectuar
el curso de C. I. C. en el- Centro de Instrucción y Adies
tramiento de la Flota el Alférez de Navío D. Guiller
mo Romero Caramelo.—Página 1.605.
CUERPO DE SUBOFICIALES .Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.670/60 por la que se dispone pase a los destinos
que se indican el personal del Cuerpo de Suboficiales
que se reln.ciona.—Página 1.605.
Bajas..
O. M. 2.671/60 por la que se dispone cause baja en la
Armada, por fallecimiento, el Condestable segundo don
Rafael Arnáiz Galán.--¡Página 1.605.




O. M. 2.672/60 por la que se dispone quede rectifica
da en el sentido que se indica la Orden Ministerial
número 311/60, de 23 de enero de 1.960 (D. O. núme
ro 23).—Página 1.605.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Fondo Económico.
o. M. 2.673/60 peor la que se asigna la cantidad de ca
torce mil pesetas anuales en concepto de Fondo Eco
nómico al buque-aljibe «A-8».—Página 1.606.
Beneficios económicos del sueldo de Segundo del Cuerpo de
Suboficiales a los Cabos primeros de la Armada que reúnen
los requisitos dispuestos por la, Ley de 11 de mayo de 1960.
O. M. 2.674/60 (D) por la que se conceden dichos bene
ficios al personal que se relaciona. Páginas 1.606
y 1.607.
ORDENS DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 1 de septiembre de 1960 por la que se convoca
el concurso número 32 de vacanteá puestas a disposi
ción de le Junta Calificadora.—Páginas 1.607 a 1.609.
Provisión de destinos.—Página 1.610.






Orden Ministerial núm. 2.663/60. Excelentí
simos señores : En el recurso contencioso-administra
tivo número 493/59 promovido por el Comandante
de Infantería de Marina D. Juan Galán Cano contra
la Orden dictada por el Ministerio de Marina en 25 de
abril de 1959, confirmada en trámite de reposición por
la de 1 de julio de igual año, mediante las cuales se
denegó al recurrente el ascenso, por supuesta falta de
condiciones, al empleo de Teniente Coronel de Infan
tería de Marina, estimando el recurso de reposición in
terpuesto contra aquéllas, la Sala Quinta del Tribunal
Supremo, con fecha 14 de julio de 1960, ha dictado la
sentencia, cuya parte dispositiva dice así :
"Fallamos : Que estimando el recurso contencioso
administrativo interpuesto por Don Juan Galán Cano
contra la Orden dictada por el Ministerio de Marina
en 25 de abril de 1959, confirmada en trámite de re
posición por la de 1 de julio de igual año, mediante
las cuales se denegó al recurrente el ascenso, por su
puesta falta de condiciones, al empleo de Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, debernos revocar y re
vocamos dichos actos administrativos por no conformes
a derecho, declarando en su lugar que el mencionado
recurrente debió ser ascendido al referido empleo con
la fecha correspondiente a la primera vacante provis
ta mediante la expresada Orden, par lo que deberá
serle reconocida la antigüedad que de esa fecha se de
riva y abonados los devengos dejados de percibir, con
denando a la Administración a estar y pasar por estas.
declaraciones, así corno a su cumplimiento, sin hacer
expresa imposición de las costas causadas en estas ac
tuaciones."
Y esteMinisterio, de conformidad con lo declarado
en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se cum
pla en sus propios términos.
LO digo a VV. EE. y a VV. SS. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y VV. SS. muchos arios.





Orden Ministerial núm. 2.664/60.—De acuerdo
con lo informado por el Ministerio del Ejército, a
propuesta de este Ministerio, referente a la enseñan
za del "Judo" en la Escuela Naval Militar, se pro
rroga por un nuevo período de dos arios, a partir del
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curso actual y en las mismas condiciones, que precep
túa la Orden Ministerial de 9 de octubre de 1958
(D. O. núm. 232), el nombramiento de Profesor de
dicho Centro del Comandante de Infantería, Profesor
de Educación Física, D. José Pavía y Martín de Pe
ralta, publicado por Orden Ministerial de 9 de sep
tiembre de 1958 (D. O. núm. 206).







Orden Ministerial núm. 2.665/60. Se nombra
jefe del Centro de Movilización y Reserva jurisdic
cional del Departamento Marítima de El Ferro' del
Caudillo al Capitán de Navío de la Escala Comple
mentaria D. José Sáenz de Cenzano y Ponce de
León, que cesará como Juez permanente dé dicho
Departamento Marítimo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 2.666/60. Se nombra
Comandante de la fragata MaiÁtin Alonso Pinzón al
Capitán de Fragata (AS) dón José María Navia. Os
sorio, que cesará como Segundo Comandante del
crucero Galicia.
Este destiño se confiere con. carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.667/60.—Se nombra
Subdirector de la Escuela de Suboficiales al Capi
tán de Fragata D. Manuel Quijano Párraga, que ce
sará como Secretario del Arsenal de La Carraca.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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Citrsos.
Orden Ministerial núm. 2.668/60.—Se dispone
que los Jefes relacionados a
continuación pasen a
efectuar el curso de Información de Mandos, que co
menzará en el C. I. A. F. el día 5 de septiembre pró
ximo, finalizando el 30 del mismo' mes:
Capitán de Fragata / (S) don Manuel
Castañeda
Barca.
Capitán de Fragata (S) (AS) don Luis
Arévato
Pelluz.
Madrid, 2 de septiembre de 1960.ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 2.669/60.—Se dispone
que el Alférez de Navío D. Guillermo
Romero Ca
ramelo pase a efectuar el curso de C. I. C., que co
•
rnenzará en el Centro de Instrucción y Adiestramien
to de la Flota el día 5 de septiembre actual, finali
zarido el día 15 de octubre próximo.




Cuerpo de Suboficiales y 'asimilados.
Destinos.
Página 1.605.
Hidrógrafo segundo D. Sabino Pérez Miras.--Ins
tituto Hidrográfico de la Marina.—Forzoso.
Madrid, 1 de septiembre de 1960.
4)
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.670/60.—Se dispone
que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se relaciona, cese en los destinos que ac
tualmente desempeña, y pase a prestar sus servicios
en el que al frente de cada uno de ellos se
indica:
Contramaestre Mayor de segunda D. Cristóbal Ca
rretero Padilla.—Remolcador R. P.-30.—Volunta
rio (1).
Condestable Mayor de primera D. Diego Mateo
López.—Ramo de Artillería del Arsenal de Cartage
na.—Voluntario (1).
Condestable segundo D. Antonio Pérez Morón.
Dragaminas Bidasoa.—Voluntario (1).
Torpedista segundó D. Francisco Conesa. Jara.—
Dragaminas Ter.—Voluntario (1).
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Soto- Lagui
llo.—Fragata Magallanes.—Voluntario (2).
Mecánico segundo D. Marcelino Sánchez García.
Remolcador R. A.-1.—Voluntario (1).
Escribiente primero D. José Soto Martínez.—
Cuartel de Instrucción de Cartagena.—Voluntario.
Hidrógrafo primero D. Jesús Criado Lópei.—Bn
que-hidrógrafo Tofiiño.—Voluntario (1).
Hidrógrafo segundo D. Alfonso Marín Mecg..-L
Buque-hídrógrafo, Tofiño. Voluntario (1).
ABARZUZA
(1) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado e). del número V del punto 1.° de
la
Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171), que complementa el ar
tículo 3.° de. la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128), a efectos de la indem
nización por traslado de, residencia que pueda corres
ponder.
(2) Este destino se encuentra comprendido en
el apartado a) del número V del punto 1.° de
la Or
den Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171), que complementa el ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128), a efectos de la indemni
zación por traslado de residencia que pueda corres
ponder.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.671/60.—Fallecido .el
día 29 de agosto del ario en curso el Condestable se
gundo D. Rafael Arnáiz Galán, que se encontraba
destinado en el buque-hidrógrafo !luan dc la Cosa,
se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 1 de septiembre de 1960. ABARZUZA
Excmos. Sres. ...




Orden Ministerial núm. 2.672/60.—A fin de lle
var a cumplimiento la sentencia dictada en 14 de
julio último por la Sala Quinta del Tribunal Supre
mo, que estima recurso contencioso-administrativo
interpuesto ppr el Teniente Coronel de Infantería de
Marina É. Juan Galán Cano contra la resolución de
este Ministerio, y de conformidad con el fallo emiti
do por el citado Alto Organismo, se dispone quede
rectificada la Orden Ministerial número 311/60, de
23 de enero de 1960 (D. O. núm. 23), en el sentido
que los efectos administrativos ,deberán ser a partir
de 1 de abril de 1959 en lugar de 1 de enero de 1960
que le concedió la citada disposición.
Madrid, 31 de agosto de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...




Orden Ministerial núm. 2.673/60. Se asignaen concepto de Fondo Económico al buque-aljibeA-8 la cantidad de catorce mil (14.000) pesetas anuales, a partir del día 1 de septiembre del ario actual,
cuya reclamación 'deberá efeotuarse con carga alnúmero 212.248 "Fondos económicos de buques yfuerzas navales en tierra".




Beneficios económicos del suelda de Segundo delCuerpo de Suboficiales a los Cabos primeros de laArmada que reúnen. los requisitos dispuestos por la
Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 2.674/60 (D).-De conformidad con lo propuesto por la Jefatura Superior deContabilidad y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial
número 3.122/59, de 21 de octubre de 1959 (D. O. nú
mero 242), he resuelto conceder al personal de Cabos primeros de la Armada que figura en la relación
anexa derecho al percibo del sueldo del empleo deSegundo del Cuerpo de Suboficiales (juntamente conlos demás derechos económicos que le reconocen dichas disposiciones legales), a partir de las fechas que
se indican nominalmente en la misma en que los in
teresados perfeccionaron derecho a su abono.
Los beneficios económicos que se reconocen en esta
Orden, que corresponden al ejercicio anterior, se re
clamarán con cargo al Presupuesto vigente, a tenorde lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio de 1934
(D. O. núms. 133 y 135) y Orden Ministerial de
24 de abril de 1958 (D. O. núm. 94).




. RELACIÓN DE REFERENCIA.
Cabo primero Electricista Antonio Reche Ruiz.--
Sueldo del empleo de Sargento.-Fecha en que debe
empezar el abono: 1 de junio de 1969.
Cabo primero Artillero Mariano Gallego Henare
jos.-De Sargento.-1 de junio de 1959.-(3).Cabo primero Radiotelegrafista Isidro Fructuoso
Barios.-De Sargento.-1 de junio de 1959.-(3).
Cabo primero Radiotelegrafista Luis Sáenz Ramí
rez.-De Sargento..-1 de junio de 1959.-(3).Cabo primero Mecánico Gabriel Martínez Coeli°.
De Sargento.-1 de junio de 1959.-(3).
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Cabo primero Mecánico José Navarro Bocio.---DeSargento.-1 de junio de 1959.-(3).
Cabo primero Mecánico Angel Baspino Pazos,De Sargento.-1 de junio de 1959.-(4).Cabo primero Mecánico Roberto Montero Rebón.De Sargento.-1 de junio de 1959.-(4).Cabo primero Mecánico Rogelio Gutiérrez Melero.-De Sargento.-1 de junio de 1959.-(4).Cabo primero Mecánico José Esteban Martínez,De Sargento.-1 de junio de 1959.-(4).Cabo primero Mecánico José Belizón Luna. DeSargento.-1 de junio de 1959.-(4).Cabo primero Mecánico Carmelo Cegarra Martí
nez.-De Sargento.-1 de junio de 1959.-(4).Cabo primero Mecánico Antonio Veiga López.,De Sargento.--1 de junio de 1959.-(4).
Cabo primero Mecánico Francisco Sánchez Martín.-De Sargento.-1 de junio de 1959.-(4).
Cabo primero Mecánico José P. Lanas Moreno.-
De Sargento.-1 de junio de 1959.-(4).Cabo primero Mecánico Antonio Vázquez Alcántara.-De Sargento.-1 de junio de 1959.-(4).Cabo primero Mecánico Ramón Esclusa Ferrín.
De Sargento.-1 de junio de 1959.-(4).Cabo primero Mecánico Luis Rodríguez Ferreiro.-De Sargento.-1 de junio de 1959.-(4).Cabo primero Mecánico Esteban Cabaleiro Barrei
ro.-De Sargento.-ra de junio de 1959.-(4).Cabo primero Mecánico Luis Casteleiro Fernández.De Sargento.-1 de junio de 1959.-(4).Cabo primero Mecánico Ramiro, Martínez N.ovo.De Sargento.-1 de junio de 1959.-(4).
Cabo primero Mecánico Fulgencio Hernández Ni
colás.-De Sargento.-1 de junio de 1959.-(4).
Cabo primero de Infantería de Marina Fermín Pé
rez García.-De Sargento.-1 de agosto de 1960.Cabo primero de Infantería de Marina José LuisRivas Rivas.-De Sargento.-1 de agosto de 1960.Cabo primero Fogonero Bartolomé Ribas Ribas.-
De Sargento.--1 de junio de 1959.-(5).
Cabo primero Radiotelegrafista Antonio Vázquez
Blasco.-De Sargento.-1 de junio de 1959.--(1).Cabo primero Radiotelegrafista Alberto Julio Main
zer Ruiz.-De Sargento.-1 de agosto de 1959.-(2).
(1) A propuesta del Servicio de Personal, se rec
tifica, en la parte que afecta al interesado, la conce
sión de este mismo beneficio económico, otorgada por
Orden- Ministerial número 1.770 (D. O. núm. 134),
en el sentido que se expresa en la presente concesión,
por habérsele otorgado en aquélla a partir de 1 de
junio de 1960.
(2) A propuesta del Servicio de Personal, se rec
tifica, en la parte que afecta al interesado, la Orden
Ministerial número 1.873 (D. O. núm. 142), por habérsele figurado en la misma el segundo apellido como
Martínez y no Mainzer, que le corresponde como se
expresa en la presente concesión.
(3) A propuesta del Servicio de Personal, se rec
tifica, en la parte que afecta al interesado, la Orden
Ministerial número 1.254/60 (D. O. núm. 93), por
1
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las que se le concedió este mismo beneficio económi
co a partir de 1 de febrero de 1960, cuando le corres
ponde a partir de 1 *junio de 1959, corno se expresa
en la presente concesión, en cumplimiento a lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 949/60
(D. O. núm. 68).
(4) Se rectifican, en la parte que afecta al inte
esado, las Ordenes Ministeriales números 959/60
y 1.254/60 (D. O. núms. 68 y 93) según correspon
da, y a propuesta del Servicio de Personal, la con
cesión otorgada al mismo por haberse figurado en
aquélla la fecha 1 de febrero de 1960, cuando en rea
lidad corresponde la de 1 de junio de 1959 como se
figura en la presente concesión, en cumplimiento a
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 949/60
(D. O. núm. 68).
(5) Se rectifica, en la parte que afecta al intere
sado, y a propuesta del Servicio de Personal, la con
cesión que este mismo beneficio económico otorga
ba por Orden Ministerial número 959/60 (D. O. nú
zJ 68) por haberse figurado en la misma la fecha
de su percepción de 1 de agosto de 1959, cuando le
corresponde la. de 1 de junio de 1959, corno figura
ji en la presente concesión, conforme a lo dispuesto enla Orden ,Ministerial número 949/60 (D. O. núme
ro 68).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Clase primera.—(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
Dirección de Correos y Telecomunicación.
Vergara (Guipúzcoa)‘.—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que la anterior y sujeta a las
mismas condiciones de curso.
Villanueva del Arzobispo (Jaén).—Una de Auxi
liar Teleg-rafista, dotada igual que la anterior y
sujetá a las mismas condiciones de curso.
Barcelona.—Tres de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, en la Admi
nistración de Correos, dotadas con 9.600 pesetas
de sueldo anual y una gratificación de 1.800 pe
setas anuales. (Convocada por segunda vez.)
León.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po Auxiliar Mixto de Correos, en la Administra
ción de Correos, dotada igual que la anterior.
(Convocada por segunda vez.)
Bilbao.—Una de' Auxiliar de tercera clase del Cuer
po Auxiliar Mixto de Correos, en la Administra
ción de Correos, dotada igual que la anterior.
(Convocada por segunda vez.)
Villena (Alicante). — Una de Auxiliar de tercera
clase del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, en
la Estafeta, dotada igual que la anterior.
Página 1.607.
Ministerio de Agricultura.
Lugo.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po de Administración Civil, en el Distrito Fores
tal, dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual, dos
'mensualidades extraordinarias y una gratificación
eventual de 1.800 pesetas.
Cáceres.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po de Administración Civil, en el Distrito Fores
tal, dotada igual que la anterior.
Huelva.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po de Administración Civil, en el Distrito Forestal,
dotada igual que la anterior.
Santander.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo de Administración Civil, en el Distrito Fo
restal, dotada igual que la anterior.
Cádiz.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po de Administración Civil, en el Servicio Provin
cial de Ganadería, dotada igual que la anterior.
Gerona. — Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo de Administración Civil, en el Servicio Pro
vincial de Ganadería, dotada igual que la anterior.
Lérida.—Una de Auxiliar-de tercera clase del Cuer
po de Administración Civil, en el Servicio Provin
cial de Ganadería, dotada igual que la anterior.
Lugo.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuerpo
de Administración Civil, en el Servicio Provincial
de Ganadería, dotada igual que la anterior.
Pamplona.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo de Administración Civil, en el Servicio
Provincial de Ganadería, dotada igual que la an
terior.
Pamplona.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo de Administración Civil, en el Servicio Pro
vincial de Ganadería, dotada igual que la anterior.
Ministerio de Hacienda.
Albacete.—Tres de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas con pese-.
tas 9.600 de sueldo anual, 1.800 pesetas anuales de
gratificación, correspondientes al 30 por 100 del
sueldo de 6.000 pesetas, y otra gratificación de pe
setas 4.716 anuales, correspondientes al 30 por 100
del Comité de Inspección, tope mínimo. L.os que
soliciten hacer horas extraordinarias se devenga
rán, día por día por la, cantidad que les corresponda.
Cáceres.—Cuatro de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotadas igual que las
anteriores.
Jerez de la Frontera (Cádiz).—Tres de Auxiliar de
tercera clase de la Escala Auxiliar del Cuerpo Ge
neral de Administración. de la Hacienda Pública,
dotadas igual que las anteriores.
Castellón.----Dos de Auxiliar de tercera clase de la Es
cala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotadas igual que las
anteriores.
Ciudad Real.—Tres de Auxiliar de tercera clase de
la Escala Auxiliar del Cuerpo General de la Ad
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ministración de la Hacienda Pública, dotadas igual
que las anteriores.
Cuenca.—Una de Auxiliar de tercera clase de la Escala Auxiliar del Cuerpo General de la Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotada igual quelas anteriores.
Gerona.—Tres de Auxiliar de tercera clase de la Es
cala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotadas igual que la
anterior.
Guadalajara.—Ocho de Auxiliar de tercera clase d
la Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas igual qulas anteriores.
San Sebastián.—Una de Auxiliar de tercera clase d
la Escala Auxiliar del Cuerpo General de Admi
nistración de la Hacienda Pública, dotada igual qu
las anteriores.
jaén.—Cinco de Auxiliar de tercera clase de la Es
cala Auxiliar del Cuerpo General de Administra






Lérida.—Tres de Auxiliar de tercera clase de la Es
cala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotadas igual que las
anteriores.
Oviedo.—Tres de Auxiliar de tercera clase de la Es
cala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotadas igual que lasanteriores.
Palencia.—Cuatro de Auxiliar de tercera: clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas igual que
las anteriores.
Segovia.—Cinco de Auxiliar de tercera clase de 1?
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la
•
Hacienda Pública, dotadas igual que
las anteriores.
Soria.—Cuatro de Auxiliar de tercera clase de la Es
cala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotadas igual que la5-
anteriores.
Teruel.—Cinco de Auxiliar de tercera clase de la Es
cala. Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotadas igual que las
anteriores.
Toledo.—Siete de Auxiliar de tercera clase de la Es
cala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotadas igual que las
anteriores.
Bilbao.—Ocho de Auxiliar de tercera clase de la Es
cala Auxiliar del Cuerpo General de Administrg
ción de la Hacienda Pública, dotadas igual que las
anteriores.
Zamora.—Tres de Auxiliar de tercera clase de la Es
cala Auxiliar del Cuerpo General de Administra





Santander. — Una de Auxiliv de tercera clase •del
Cuerpo Auxiliar de Administración Civil, en la De
legación Provincial, dotada con el sueldo anual de
9.600 pesetas, dos mensualidades extraordinarias
y una gratificación anual fija de 4.000 pesetas.
Ministerio de Educación Nacional.
Madrid.—Una de Auxiliar Administrativo en la Escuela de Aprendizaje Industrial, dotada con la re
muneración anual de 6.360 pesetas, dos pagas extraordinarias y el plus de carestía de vida que oportunamente se determine. (Convocada por segundavez.)
Cádiz.--Una de Escribiente en la Escuela Profesio
nal de Comercio, dotada con 9.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas exraordinarias. (Convocaca
por segunda vez.)
Ministerio de Trabajo.
Castellón.—Una de Auxiliar de segunda clase del
Cuerpo Auxiliar de Trabajo, para los Servicbsde la Delegación Provincial, dotada Con 11.160 pe
setas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias,
una gratificación fija de 2.100 pesetas y gratificaciones eventuales por 10.000 pesetas anuales.
(Convocada por segunda vez.)
Nota.—E1 personal al que le sean adjudicadas es
tas vacantes cóbrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartada a), de la Orden por
la que se regula este concurso.
Clase primera.— (Otros detinos.)
Ministerio de Justicia.
Las Palmas (Canarias). — Una de Auxiliar en la
Junta Provincial de Protección de Menores, dotada
con el haber anual de 7.680 pesetas, dq,s pagas ex
traordinarias, 1.600 pesetas de residencia y pese:
tas 2.400 anuales de gratificación fija.
Ministerio de la G.obernaCión.
Burgos. Una de Auxiliar Administrativo en el Sa
natorio del Patronato Nacional Antituberculoso sita
en las afueras de la capital, dotada con 7.200 pe
setas de suelda anual, dos pagas extraordinarias
y una gratificación complementaria de 2.400 pese




Sevilla. Una de Auxiliar Administrativo de segun
da en la Jefatura del Servicio de Transmisiones de
la Región Aérea del Estrecho, dotada con 1.366,25
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pesetas de sueldo mensual y el 12 por 100 del suel
do en concepto de beneficios. (Deberá poseer co
nocimientos de mecanografía.)
Ministerio de Justicia.
Barcelona.-Una de Auxiliar segundo para el Tri
bunal Tutelar de Menores, dotada con el sueldo
anual de 15.120 pesetas; dos pagas extraordina
rias y una gratificación de 4.800 pesetas anuales.
Ministerio del Aire.
Vigo (Pontevedra). Una de Auxiliar Administra
tivo, para el Aeropuerto, dotada con el sueldo men
sual de 1.255 pesetas y el 12 por 100 del sueldo
con-io compensación de beneficios.
Las Palmas (Canarias).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, en el Servicio de Armamento de la Zona
Aérea de Canarias, dotada con el sueldo anual de
15.060 pesetas y ei 12 por 100 de beneficios. \
Barcelona.-Una de Auxiliar Administrativo, en el
Depósito de Intendencia del Aire, dotada con el
sueldo mensual de 1.255 pesetas, más el 12 por 100
de compensación de beneficios.
Nota.-E1 personal al que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado b), de la Orden por
la que se regula este concurso.
Clase segunda.-(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
Ayuntamientos.
Valencia del Ventoso (Badajoz). Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Sitges (Barcelona).-Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada ton 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Aranda de Duero (Burgos).-Una de Auxiliar Ad
niinistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Doña Mencía (dúrdoba).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Pedroche (Córdoba).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Sobrado de los 1VIonges (La Coruña) .-Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Alberca de Záncara (Cuenca). - Una de Auxiliar
Administrativo,' dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Güejar-Sierra (Granada).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
San Sebastián.-Una de, Auxiliar Administrativo,
dotada con 1.4.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y 5.850 pesetas en concepto de
plus.
Tolosa (Guipúzcoa).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y el 65 por 100 de plus
de carestía de vida.
Peñalba (Huesca).-Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
La Ercina (León).-Una de Auxiliar Administrati
vo Mecanógrafo, dotada con 11.000 pesetas de sue:-
do anual y dos pagas extraordinarias.
Ponferrada (León).-Dos de Auxiliar Administra
tivo, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y 2.000 pesetas en con
cepto de plus de carestía de vida.
Almacellas (Lérida) .-Una de Auxiliar Administra
tivo, datada can 11.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y 4.400 pesetas en con
cepto de plus de carestía de vida.
Balaguer (Lérida).-Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Baños de Molgas (Orense).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Maceda (Orense).-Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Valencia de la Concepción (Sevilla).-Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Ribadumia (Pontevedra).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, para la Depositaría-Recaudación e In
tervención, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. (Deberá pres
tarse una fianza de 20.000 pesetas.)
Ecija (Sevilla). - Tres de AuXiliar Administrati
vo Mecanógrafo, dotadas con 13.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Villamanrique (Sevilla,).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Amposta. (Tarragona).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo Mecanógrafo, dotada con 13.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Sirnat de Valldigna (Valencia).-Una de Auxiliar
.Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Villena (Alicante).-Tres de Auxiliar Administra
tivo, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
Purchena (Almería).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Valencia de Mombuey (Badajoz).-Una de Auxi
liar Administrativo, dotada cón 11.000 pesetas de
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